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A. Introduction 
Importance of Agriculture in Malawi 
Since Malawi  achieved  independence  in  1964,  agriculture  has  remained  the mainstay  of  the 
nation’s economy. According to the 2015 Annual Economic Report, agriculture accounts for 30 
percent  of  Gross  Domestic  Product  (GDP)  and  generates  over  80  percent  of  national  export 
earnings. The 2013 Malawi Labour Force Survey report indicates that agriculture employs 64.1 
percent of the country’s workforce. Agriculture also contributes to national and household food 
security and nutrition.  
The Government of Malawi recognises the importance of agriculture in driving economic growth 
and its contribution to economic and human development of the country, as highlighted in the 
MGDS II. To this end, the government for the past decade has continually allocated more than 
10  percent  of  the  annual  national  budget  to  agriculture.  This  is  also  in  line  with  the 
Comprehensive  Africa  Agriculture  Development  Programme  (CAADP)  compact  that  Malawi 
signed in April 2010. CAADP stipulates that countries should allocate at least 10 percent of their 
annual national budgets to the sector, in order to foster agricultural GDP growth of more than 6 
percent per annum.  
However, according to the World Development Indicators, despite Malawi consistently achieving 
the targeted agricultural sector budget allocation threshold, average agricultural GDP growth has 
been at about 4 percent per year since 1968. The food crises induced by erratic rainfall in 1991‐
92, 1994‐95, 2001‐02, 2004‐05, 2007‐09 and 2015‐16 demonstrate the particular vulnerability of 
the  sector  to weather‐related  shocks.  The Malawian  population  is  also  extremely  poor, with 
almost 71% living below the international extreme poverty line (of PPP$1.90/day) in 2010‐11. 
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Agriculture in Malawi is comprised of the smallholder and the estate sub‐sectors, with more than 
70 percent of agricultural GDP coming from smallholders. These farmers mostly grow food crops, 
such  as  maize,  rice,  cassava,  sweetpotato  and  Irish  potatoes,  and  legumes  to  meet  the 
subsistence requirements of their households. In addition, some smallholder farmers grow cash 
crops, such as cotton, tea, tobacco, sugarcane and coffee. There are also efforts to engage them 
in  other  commercial  crops  such  as  paprika,  macadamia,  horticulture,  and  fruit  production 
(mango,  banana  and  citrus).  The  estate  subsector  focuses  primarily  on  the  commercial 
production of high‐value cash crops such as tobacco, tea, sugarcane, and macadamia, all of which 
contribute  significantly  to  the  agricultural  exports  of  the  country.  The  estate  subsector  also 
provides contract  farming opportunities  for smallholders. Recently,  there has been a growing 
emergence of medium‐scale farmers defined as those cultivating at least five hectares but less 
than 25 hectares of land.  
According to the National Statistics Office, the total land area under cultivation in Malawi is about 
2.5 million hectares. Smallholder farmers cultivate small and fragmented land holdings of  less 
than one hectare (on average 0.61 ha) under customary land tenure arrangements and produce 
lower crop yields than those produced in the estate subsector.  
Of the total land cultivated, over 90 percent is under rain‐fed agriculture, even though there are 
407,862 hectares of  land  in Malawi  that  could  potentially be  irrigated. Over  the  years,  some 
investments have been made in promoting irrigation farming in high valued crops like sugarcane 
and  rice,  especially  among  small  and medium  scale  farmers.  The  country  had brought  under 
irrigation only approximately 104,000 hectares by 2014 but at  least a quarter of  this  requires 
rehabilitation. With increased weather variability, there is need for more investments in irrigated 
farming if the country is to achieve increased and less variable crop production.  
The agriculture sector in Malawi is dominated by two crops, maize for food security and tobacco 
for export earnings. As such, most policy instruments for agriculture have focused on these two 
crops, resulting in an undiversified crop, livestock and fisheries production mix. Domestic markets 
for maize and other food crops are extremely ‘thin’ (less than 18 percent of farmers sell maize) 
while external markets for tobacco and other export crops are volatile and unpredictable.  This 
has exposed  the sector  to commodity‐specific  risks, narrowed  the country’s export base, and 
limited agricultural income potential. Moreover, the lack of adequate agricultural diversification 
has hampered progress on addressing malnutrition among Malawians. 
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Agricultural production and productivity.Food production and productivity have  increased  in 
Malawi in recent years (2000 to 2013/14). Food crop production has grown—cereal production 
grew nearly 60 percent, roots and tubers production by nearly 100 percent, pulse production by 
over 150 percent, vegetable production by 44 percent, and fruit production by nearly 50 percent 
from 2000 to 2013/14. Yields also  rose  for cereals  (30 percent),  roots,  tubers, and pulses  (48 
percent), and fruits (38 percent) from 2000 to 2013/14. Yields fell for vegetables by nearly 30 
percent in that time period. 
While production for many crops has increased, so has the population. Per capita supply of food 
available  for  human  consumption  increased  for  pulses  (44  percent),  with  somewhat  smaller 
increases for roots and tubers (13 percent) from 2005 to 2011. Maize consumption  increased 
substantially: daily per capita quantity consumed increased by more than 40 grams in urban areas 
and by more than 60 grams in rural areas from 2005 to 2011 (Verduzco‐Gallo, Ecker, and Pauw 
2014).  In the same time period, per capita supply of fruits decreased (down 8 percent). From 
2005 to 2013, per capita supply of proteins  increased, from 57 grams to 63 grams per day,  in 
keeping with broader regional trends in the supply of proteins—the per capita average for East 
Africa rose from 54 to 57 grams per day over this period.  
Malawi  has  made  progress  in  reducing  its  food  deficit,  but  as  of  2014–2016,  the  average 
undernourished  person  would  still  require  139  kilocalories  more  per  day  (according  to  the 
average  dietary  energy  requirement  estimated  by  FAO)  to  be  lifted  out  of  hunger.  Further, 
shocks,  including the recent El Niño exacerbate production challenges and contribute to  food 
insecurity. 
CGIAR Centers in Malawi 
There are 8 CGIAR Centers operating in Malawi namely CIP, ICRISAT, IITA, ICRAF, CIAT, CIMMYT, 
IFPRI, and WorldFish.  Activities currently being conducted by centers are presented in the Report 
of CGIAR Site Integration workshop annexed to this Site Integration Plan document. 
Some  levels  of  coordination  are  already  taking  place  among  CGIAR  Centers  especially where 
centers are participating in the implementation of projects such as the Malawi Improved Seed 
Systems and Technologies (MISST) Project led by ICRISAT, the RTC‐ACTION (Root and Tuber Crops 
for Agricultural Transformation in Malawi) Project led by CIP and the proposed European Union 
KULIMA  project  (expected  to  start  in  the  second  quarter  of  2017). With  the  site  integration 
initiative, CGIAR Centers are keen to further strengthen collaboration among themselves as well 
as  with  their  national  partners.  To  achieve  this  collaboration  the  establishment  of  a  site 
integration consortium to coordinate site integration activities is necessary. The lead Center, CIP 
liaised with  ICRISAT  in December 2015 to  initiate  internal CGIAR consultations and discussion 
related  to  the  conduct  of  a  national  consultation  workshop  and  the  development  of  a  Site 
Integration Plan. Email and phone communications between CIP and the other CGIAR Centers 
intensified in January 2016 when documentations on site integration were shared and a Steering 
Committee made  of  representative  of  each  of  the  8  Centers  was  formed.  The  first  Steering 
Committee meeting took place at  ICRISAT Conference Hall  in Chitedze on 1 February 2016 to 
prepare  for  the Site  Integration National Consultation Workshop.  The agenda of  the meeting 
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included decision on number of days for the workshop, type of presentations for the workshop, 
cost  sharing,  dates  of  the meeting  that were  fixed  on  18th  and  19th  February  2016,  and  key 
stakeholders  to be  invited  for  the workshop. A  two‐day national  consultation workshop  took 
place at Crossroads Hotel in Malawi’s capital Lilongwe from 18th ‐19th February 2016. Participants 
came  from  each  of  the  eight  CGIAR  Centres,  government,  NGOs,  the  academia,  the  donor 
community, the private sector, and Farmers Union of Malawi. The workshop aimed to introduce 
the  concept  of  site  integration  whose  aim  was  to  explore  opportunities  for  partnership, 
alignment  and  working  together  among  the  Centers  and  with  their  partners  in  line  with 
government development priorities. The idea of site integration received the backing of Ministry 
of Agriculture,  Irrigation and Water Development that worked with the  lead CGIAR Center on 
invitation letters to participants. Government overall development priorities as  laid out  in the 
Malawi Growth and Development Strategy (MGDS II) were presented by the Ministry of Finance. 
The Ministry  of  Agriculture  presented  the  country Agriculture  sector  priorities  as well  as  the 
agriculture policy priorities. Each of the eight CGIAR Centers took turn to present their activities 
(bilateral projects and CRPs). Workshop participants  identified  intervention areas  in which CG 
Centers  and  their  stakeholders  can  operate  in  order  to  contribute  to  national  development 
priorities. The workshop agreed to create a national Steering Committee of about 15 members 
made of representatives from CG Centers, Government, Private Sector and Donors to oversee 
and  guide  the  development  of  the  Site  Integration  Plan,  its  implementation  and  M  &  E.  A 
communication brief on the workshop was prepared and shared with the CGIAR consortium. The 
following link presents the brief on the event: http://gcard3.cgiar.org/2016/03/03/cgiar‐centers‐
and‐programs‐take‐major‐step‐towards‐improved‐collaboration‐and‐integration‐in‐malawi/ 
Following their invitation to site integration workshop, the Donors Committee on Agriculture and 
Food Security (DCAFS) expressed their interest in the initiative by inviting the lead Center, CIP to 
their monthly meeting of 24 February 2016 where donors were briefed by Paul Demo about the 
site integration initiative and about the consultation workshop. A few days after the briefing, EU 
delegation  in Malawi  together with GIZ  invited all CG Centers  in Malawi  through  the  lead CG 
Center to a meeting on 11 March 2016 in Lilongwe to explore modalities for CG participation in 
an upcoming 5‐year national project on diversification of agricultural production.  Table 1 below 
shows  the districts of Malawi with CGIAR Centers operating  in each of  the District. The  table 
indicates that it is possible to achieve geographic site integration at district level and at research 
station levels. 
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Table 1: Geographic spread of CGIAR Centers in Malawi 
No.  Districts  CGIAR Centers present  Number 
Centers 
Any 
station or 
survey 
activity?  
  Central Region       
1  Dedza  CIAT/CIP/ICRAF/ICRISAT/IFPRI/IITA/  5  Yes 
2  Dowa  CIAT/CIP/ICRISAT/IITA/  4   
3  Kasungu  CIAT/CIP/ICRAF/ICRISAT/IITA  5   
4  Lilongwe  CIAT/CIP/ ICRISAT/IFPRI/IITA  4  Yes 
5  Mchinji  CIAT/CIP/ ICRISAT/ IITA  4   
6  Nkhotakota  CIP/ ICRISAT/ IITA  3   
7  Ntcheu  CIAT/CIP/ ICRISAT/ IITA  4   
8  Ntchisi  CIAT/CIP/ICRAF/IFPRI/ICRISAT  4   
9  Salima  CIP/ ICRISAT/IITA/WorldFish  4   
  Northern Region       
10  Chitipa  CIAT/CIP/ICRISAT  3   
11  Karonga  CIP/ICRAF/ ICRISAT  3   
12  Likoma       
13  Mzimba  CIAT/CIP/ICRAF  3  Yes 
14  NKhata Bay  CIP/IITA  2   
15  Rumphi  CIAT/CIP  2   
  Southern Region       
16  Balaka  CIAT/CIP/IFPRI  2   
17  Blantyre  CIP/ IITA  2   
18  Chikwawa  CIP/ICRAF  2   
19  Chiradzulu  CIP  1   
20  Machinga  CIAT/CIP/ICRAF/WorldFish  4   
21  Mangochi  CIAT/CIP/IFPRI/WorldFish  3  Yes 
22  Mulanje  CIP/WorldFish  2   
23  Mwanza  CIP  1   
24  Nsanje  CIP  1   
25  Thyolo  CIP/ICRAF/WorldFish  3  Yes 
26  Phalombe  CIP/WorldFish  2   
27  Zomba  CIP/ IFPRI/WorldFish  2  Yes 
28  Neno  CIP  1   
N.B: No location data for CIMMYT, IFPRI from the power point presentation made at the workshop. 
CGIAR Strategic Results Framework (SRG) Link to Site Integration 
The SRF responds and contributes directly to the achievement of the Sustainable Development 
Goals (SDGs) outlined by the United Nations, with specific focus on poverty, malnutrition, and 
environmental  degradation.  Improved  coordination  and  collaboration  of  CGIAR  Research 
Programs  (CRPs)  and  other  stakeholders  through  site  integration will  leverage  resources  and 
create synergies, enhancing realization of the SRF goal. 
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It should be noted that the CGIAR Site Integration Initiative has been very much welcome in 
Malawi by all key CGIAR stakeholders namely the Ministry of Agriculture, donors and NGOs and 
Private sector.  
The following are the key elements identified for achieving site integration:  
1.   Establishing a sustained mechanism for collaboration amongst CGIAR entities 
2.   Carrying  out  ongoing  dialogue  and  engagement  with  partners  and  stakeholders  to 
understand  and  align with  the  national  priorities  and  actions,  i.e.,  demand  for  CGIAR 
research, and to establish and maintain partnerships 
3.   Collectively meeting the goals and targets of the Strategy Results Framework related to 
the  country  including  identification  of  key  goals  and  targets  of  the  Strategy  Results 
Framework  and  the  way  in  which  these  will  be  worked  towards  by  collective  CGIAR 
presence and identification of clear country outcomes 
 
4.   Aligning research activities (also consider combined systems work; gender and inclusive 
growth) 
5.   Producing  joint  research outputs  and public  goods  including  knowledge,  technologies, 
tools, methods, evidence, processes and platforms. 
6.   Making use of a common set of research sites 
7.   Sharing CGIAR facilities, infrastructure and equipment 
8.   Making effective and efficient use of CGIAR staff 
9,   Stream  lining  implementation/operation  of  MOUs  and  hosting  agreements  with 
Government10.   Achieving  greater  delivery  and  scaling  of  CGIAR  research 
(considering key instruments of communication, capacity development, etc.) 
11.   Streamlining policy engagement 
 
 
B. Goal and objectives for Site Integration 
 
1. Alignment of CGIAR goals and interventions with Malawi strategic plans (priorities and 
actions) for agriculture and national development.  
2. Establishing a sustained mechanism for coordination among CGIAR parties functioning 
within Malawi 
3. Exploring opportunities for collaborative research and development agendas in a 
coordinated manner, linking CGIAR parties with national systems. This objective deals 
with collaboration in projects. 
4. Enhanced efficiencies of operation of CGIAR entities within Malawi.  
Exploring increased sharing of facilities that is already taking place; establishing joint 
mechanisms.  
 
C. Expected Outcomes  
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Objective 1: Alignment CGIAR goals and interventions with Malawi strategic plans 
1.1: CGIAR centers design projects with research and development objectives and activities 
jointly with national partners to contribute to achieving national priorities 
 
Objective 2: Establishing a sustained mechanism for coordination among CGIAR parties functioning 
within Malawi 
2.1: A CGIAR internal working group such as the one that organized the National consultation 
workshop for site integration is set up and functioning   
2.2. A steering committee composed of CGIAR centers, key national partners and donors is set 
up and functioning to oversee CGIAR research and development activities.  
 
Objective3: Exploring opportunities for collaborative research and development agendas in a 
coordinated manner, linking CGIAR parties with national systems 
 
3.1. Inventory of on‐going collaborative activities between centers and CRPs documented  
3.2. Co‐development and implementation of joint proposals between CG centers, and CRPs in 
collaboration with the national partners 
 
Objective 4: Enhanced efficiencies of operation of CGIAR entities within Malawi 
4.1: Avenues for sharing research and office space/facilities either in a single or multiple 
locations and sharing of staff based on criteria jointly developed explored and implemented  
 
 
 
 
 
 
D. Strategic interventions for realizing the outcomes 
 
Objectives  Strategic interventions 
2016‐2017  2018‐2020 
 
Objective 1: Alignment CGIAR 
goals and interventions with 
Malawi strategic plans 
 Compile research objectives 
of all CGIAR Centers and 
align them with national 
priorities 
 Map out agricultural 
interventions CGIAR, 
Government and NGOs 
 Update work done in 
2016‐2017 annually 
 
Objective 2: Establishing a 
sustained mechanism for 
coordination among CGIAR 
parties functioning within 
Malawi 
 Set up CGIAR working group  
 Establish Steering committee 
made of CGIAR and key 
stakeholders 
 Track and report on 
progress and CGIAR 
contribution made  
 Conduct CGIAR working 
group meetings 
(quarterly) 
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 Conduct periodic seminars to 
present CGIAR work in 
Malawi 
 Set up indicators for tracking 
collaboration and progress 
made 
 Identify role of each CGIAR 
center 
 One Center plays 
coordination role 
 Conduct steering 
committee meetings 
(bi‐annually) 
 Conduct stakeholders 
meeting (annually) 
     
Objective3: Exploring 
opportunities for collaborative 
research and development 
agendas in a coordinated 
manner, linking CGIAR parties 
with national systems 
 Carry out Inventory of on‐
going collaborative activities 
between centers and CRPs 
documented  
 Co‐develop and implement 
joint proposals between CG 
centers, and CRPs in 
collaboration with the 
national partners 
 
 Conduct collaborative 
activities identified and 
developed 
     
Objective 4: Enhanced 
efficiencies of operation of 
CGIAR entities within Malawi 
 
 Explore possibilities for 
sharing research, 
administration and office 
space/facilities either in a 
single or multiple locations 
and sharing of staff based on 
criteria jointly developed 
explored and implemented 
 Act on possible ways 
identified for increasing 
efficiency  
 
 
 
E. Responsibilities (who will take responsibility for what? ‐  Sharing key responsibilities 
among partners: This needs to build upon existing capacities for different Centers and what 
roles can be played by who as a basis for site integration) 
 CIP: Lead center for site Integration for first two years (2016 &2017), in charge of 
engagement with government and donor, sharing of information with other CGIAR 
Centers, consolidation of reports; responsible for research and technical backstopping on 
its mandate crops 
 
 ICRISAT: Will be the lead center in 2018 &2019; member of site integration steering 
committee, responsible for research and technical backstopping on its mandate crops 
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 IITA/CIAT/ICRAF/IFPRI/ CIMMYT/WorldFish/Harvest Plus: Will coordinate research 
activities in their respective mandate commodities; participate in CGIAR site integration 
working groups and steering committee meetings  
 IFPRI: will lead on agricultural market and policy analysis, mostly probably in 
collaboration with the Department of Agricultural Planning Service (DAPS) 
 NGOs: Partner with CGIAR and government in scaling out technologies  
 DARS (Department of Agricultural Research Services): Carry out research in collaboration 
with CGIAR 
 LUANAR (Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources ) and University of 
Malawi: Capacity building and joint research with CGIAR 
 Private Sector: Participate in development of value chains, value addition and marketing 
 DCAFS (Donors Committee on Agriculture and Food Security): Participate in site 
integration steering committee meetings. They have expressed interest to be part of the 
steering committee. 
 
 
F. Governance:  
a. Consider a lean governance structure, consisting of a Lead Centre (with focal point),  
 There is one lead center CIP, assisted by ICRISAT that will be taking over from CIP in 
2018. The Centers take turns assuming the lead role on a two year rotation basis. 
The lead Center has a focal point, Paul Demo. Other CG centers have one 
representative member at the steering committee.  
b. Steering Committee, consisting of reps of the core and active Centers/CRPs 
operating in the country, plus some selected representatives 
 A decision was made at the national consultation workshop to establish a steering 
committee made of one representative from each CGIAR Center and from the 
following key CGIAR partners: Department of Agricultural Planning Services (DAPS), 
Department of Agricultural Research Services (DARS), Department of Agricultural 
Extension Services (DAES), Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources 
(LUANAR), Donors Committee on Agriculture and Food Security (DCAFS), 
Department of Economic Planning and Development of the Ministry of Finance, 
Private sector, Civil Society Agriculture Network (CISANET), and Farmers Union of 
Malawi (FUM).  
 A national platform for site integration made of the larger representation of CGIAR 
stakeholders will also be established to be holding one meeting per year. 
 
G. Budgets:  
a. Some idea of how to fund the process of initiating the site Integration Plan during 
2016 will be useful. It may require contributions from the CRPs and Centers 
functioning in any country. 
 So far there has been no funding allocation to support site Integration activities in 
Malawi. There is no clear idea on where to source funds to cover 2016 expenses. To 
organize the national consultation workshop, the lead center CIP had to advance 
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money to enable the workshop to take place. The total cost of the workshop was 
shared among the 8 CGIAR Centers that were involved in the workshop. However, 
the cost recovery process from other centers is on‐going at the time of the current 
reporting.  It is suggested that costs incurred in conducting site integration activities 
in 2016 be budgeted in CRP proposals.  
 
b. Also, some indication needs to be given of what it will cost to run site integration 
from 2017 onwards. All CRPs would need to contribute towards this. 
 It is proposed that a budget component for site integration activities from 2017 
be included in different CRPs budgets.   
 Even though the detailed annual budget for site integration activities has not yet 
been developed, it was estimated during a meeting of CGIAR Centers held on 27 
May 2016 at ICRISAT that an estimated total annual budget of USD 122,850 will 
be needed. The breakdown of this budget is in Table 2 below. 
 
Table 2: Estimated annual budget for Site Integration in Malawi 
 
Items  Quantity  Estimated cost 
(USD)* 
Steering committee meeting  2 per year  10,000
Stakeholders meeting  1 per year  20,000
Site integration coordination     50,000
Travel and communication    25000 
Sub‐total    105,000
Institutional overhead 15% plus 2%     17,850
Total    122,850
 *: Major expenditures will be approved by Steering Committee in advance 
 
H. Conclusion 
The site integration initiative in Malawi has been well received by all key CGIAR stakeholders including 
government and donors. The initiative has coincided with a similar initiative being conducted by donors 
in Malawi, who are organized in a Donor committee on Agriculture and Food Security (DCAFS), with a 
view to coordinate and increase effectiveness and efficiency of the funding they provide to different 
projects in the country.  
It should be noted that the successful implementation of the Malawi site integration Plan largely 
depends on the following factors: 
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1. Identification and implementation of some joint activities such as joint fund raising and 
project implementation 
2. Funding for site integration activities, including support for additional staff time (short 
term consultancies or full time staff depending on volume of work.  
3. Commitment by various CG centers to site integration goal and objectives. 
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